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Apunt biogràfic 
 
Josep Marlés i Sans (Barcelona, 1904 - ?)  
Polític. Membre d’Estat Català, va participar al complot de Prats de Molló al costat 
de Macià (1926). Fou fundador del Partit Català Proletari i posteriorment impulsor 
de la fundació del PSUC. L’any 1949 fou, juntament amb Joan Comorera, expulsat 
del PSUC. El fons d’aquest militant comorerista consta de correspondència 
relacionada amb la conspiració contra el PSUC, documentació del PSUC contra Joan 
Comorera, material sobre les relacions del grup José del Barrio i els comoreristes i 
un dossier sobre la solidaritat internacional amb Joan Comorera. 
 
PLANES I CASALS, Jordi. “Arxiu del Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la 
Universitat de Barcelona”. Dins de: Guia dels Arxius Històrics de Catalunya, 6. 
Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1995, pp.89- 
131. 
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FONS PERSONAL DE JOSEP MARLÉS 
 
1- CORRESPONDÈNCIA 
 
FP (Josep Marlés). 1 (1) 
 
a- J. Marlés. Correspondència amb C. Martí Salvat. 
 I- 1973 - 1979. 
  1973 - 1 carta. 
  1975 - 5 cartes. 
  1976 - 20 cartes. 
  1978 - 15 cartes. 
  1979 - 15 cartes. 
 II- 1980 - 1982. 
  1880 - 25 cartes. 
  1981 - 15 cartes. 
  1982 - 1 carta. 
 III- 1983 - 1986. 
  1983 - 15 cartes. 
  1984 - 8 cartes. 
  1985 - 5 cartes. 
  1986 - 4 cartes. 
 
b- J. Marlés. Correspondència amb J. del Barrio. 
  1958 - 2 cartes. 
  1974 - 3 cartes. 
  1975 - 1 carta. 
  1976 - 3 cartes. 
  1978 - 7 cartes. 
 
c- J. Marlés. Correspondència amb J. Arquer. 
  1976 - 2 cartes. 
  1977 - 1 carta. 
  1980 - 1 carta. 
 
 d- J. Marlés. Correspondència amb A. Planes. 
 I- 1976 - 1981. 
  1976 - 22 cartes. 
  1978 - 4 cartes. 
  1980 - 2 cartes. 
  1981 - 1 carta. 
 II-1982 - 1985. 
  1982 - 2 cartes. 
  1983 - 1 carta. 
  1984 - 1 carta. 
  1985 - 2 cartes. 
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e- J. Marlés. Correspondència amb Joaquím Marlés. 
     [19..] - 1 carta.   
  1973 - 9 cartes. 
  1974 - 1 carta. 
  1976 - 2 cartes. 
              1977 - 1 carta.   
  [1978] - 1 carta. 
  1979 - 1 carta. 
  1980 - 3 cartes. 
  1982 - 2 cartes. 
 
f- J. Marlés. Correspondència amb J. Nuñes. 
  1981 - 2 cartes. 
  1983 - 7 cartes. 
  1984 - 8 cartes. 
  1985 - 1 carta. 
 
g- J. Marlés. Correspondència amb J. Rovira. 
  [195.] - 4 cartes. 
  1954 - 1 carta. 
  1955 - 16 cartes. 
  1956 - 6 cartes. 
  1957 - 9 cartes. 
  1958 - 2 cartes. 
 
h- J. Marlés. Correspondència amb F. Gironella. 
  1956 - 2 cartes. 
 
i- J. Marlés. Correspondència amb J. Nicolau. 
  1959 - 1 carta. 
  1972 - 1 carta. 
  1973 - 1 carta. 
 
j- J. Marlés. Correspondència amb A. Rodamilans. 
  1973 - 16 cartes. 
  1974 - 17 cartes. 
  1975 - 18 cartes. 
  1976 - 1 carta. 
 
k- J. Marlés. Correspondència amb X. Tarragó. 
  1973 - 1 carta. 
 
l- J. Marlés. Correspondència amb X. Ferré. 
  1988 - 7 cartes. 
  1989 - 1 carta. 
 
m- J. Marlés. Correspondència amb M.F. Guix. 
  1973 - 13 cartes. 
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  1974 - 13 cartes. 
  1975 - 5 cartes. 
 
FP (Josep Marlés). 1 (2) 
 
a- J. Marlés. Correspondència política diversa. 
 I- 1962 - 1969. 
  [19..] - 5 cartes. 
  1962 - 1 carta. 
  1963 - 1 carta. 
  1965 - 3 cartes. 
  1966 - 1 carta. 
  1967 - 5 cartes. 
  1968 - 10 cartes. 
 II- 1970 - 1979. 
  1970 - 5 cartes. 
  1971 - 6 cartes. 
  1972 - 3 cartes. 
  1973 - 41 cartes. 
  1974 - 43 cartes. 
  1975 - 35 cartes. 
  1976 - 60 cartes. 
  1977 - 2 cartes. 
  1978 - 4 cartes. 
  1979 - 3 cartes. 
 III- 1980 - 1985. 
  1980 - 11 cartes. 
  1981 - 2 cartes. 
  1982 - 6 cartes. 
  1983 - 7 cartes. 
  1984 - 9 cartes. 
  1985 - 4 cartes. 
 
b- Correspondència relacionada amb els intents d’unitat socialista. 
 I- 1954 - 1955. 
  1954 - 6 cartes. 
  1955 - 21 cartes. 
 II- 1956 - 1957. 
  1956 - 9 cartes. 
  1957 - 4 cartes. 
 III- 1958 - 1960. 
  1958 - 8 cartes. 
  1959 - 3 cartes. 
  1960 - 1 carta. 
 
c- J. Marlés. Correspondència relacionada amb els fets de Prats de 
Molló. 
  1954 - 1 carta. 
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  1959 - 6 cartes. 
  1960 - 1 carta. 
  1961 - 1 carta. 
  1962 - 3 cartes. 
  1963 - 1 carta. 
  1966 - 1 carta. 
 
d- J. Marlés. Correspondència J. Ayxendri - Varis. 
 I- 1957 - 1971. 
  [19..] - 1 carta. 
  1957 - 6 cartes. 
  1958 - 5 cartes. 
  1970 - 3 cartes. 
  1971 - 3 cartes. 
 II- 1972 - 1979. 
  1974 - 1 carta. 
  1975 - 6 cartes. 
  1976 - 5 cartes. 
  1977 - 5 cartes. 
  1979 - 1 carta. 
 III- 1980 - 1984. 
  1980 - 9 cartes. 
  1981 - 16 cartes. 
  1982 - 14 cartes. 
  1983 - 8 cartes. 
  1984 - 14 cartes. 
 
e- J. Marlés. Altra correspondència. 
  1955 - 1 carta. 
  1976 - 1 carta. 
  1977 - 1 carta. 
  1980 - 2 cartes. 
  1981 - 1 carta. 
  1982 - 3 cartes. 
  1983 - 2 cartes. 
 
 
2- OPUSCLES, LLIBRES I PREMSA 
 
FP (Josep Marlés). 2 (1) 
 
a- J. Marlés. Opuscles. 
  1- COMORERA, Joan. Contra la guerra imperialista i per l'alliberació 
social i nacional de Catalunya. Informe de... als militants del PSU de 
Mèxic, D.F., el 8 de setembre de 1940. [Mèxic, D.F.]: PSUC, [1940], 
89p. 
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  2- COMORERA, Joan. La revolució planteja a la classe obrera el 
problema del poder polític. Carta oberta a un grup d'obrers cenetistes 
de Barcelona. París, 1949, 31p. (Suplement del nº 190 de Lluita). 
  3- FRONT NACIONAL DE CATALUNYA. Declaració de principis i d'acció 
política. [França], 1974, 71p. 
  4- COMORERA, Joan. El problema de les nacionalitats a Espanya. Mèxic, 
D.F.: Publicacions de Catalunya, Juliol 1942, 30p. 
  5- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Commemoració del 
XIII Aniversari del PSUC a Tolosa el 28 d'agost del 1949. París, 1949, 
35p. 
  6- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Manifest del Comité 
Executiu de la Internacional Comunista. [Exili], 1939, 31p. 
  7- COMORERA, Joan. La situació internacional i nacional. Santiago de 
Xile: PSUC, 1942, 56p. 
  8- COMORERA, Joan. Aportació a la història política, social i nacional de 
la classe obrera de Catalunya. [París]: Publicacions "Treball Modern", 
[19..], 46p. 
  9- LOPEZ RAIMUNDO, Gregorio. Què és i què vol el PSUC? Barcelona, 
Maig 1976, 23p. 
  10- PALLACH, Josep. Los problemas de la sucesión y las izquierdas 
españoles. [Exili]: Moviment Socialista de Catalunya, [1965], 4p. 
(Separata de Cuadernos de Ruedo Ibérico, (Novembre 1965), p.122-
125). 
  11- BATISTA I ROCA, J.M. Els catalans fora del govern i de 
l'administració de l'estat espanyol. Cambridge, 1973, 13p. 
  12- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITE 
CENTRAL. Carta oberta als quadres militants i simpatitzants del partit 
per la reconquesta de Catalunya, la república i l'anorreament del nazi-
feixisme. Santiago de Xile, 1942, 40p. (Suplement de Retorn, nº 16). 
  13- Lenin, final d'un centenari, 1870-1970. [s.l.], [1970], 8p. 
  14- VIUSA, Manuel. Francesc Macià, President de Catalunya. París: 
Associació Catalònia, 1968, 118p.. (Som París, (1968) nº 3). 
  15- BATISTA I ROCA, J.M. La revolució demogràfica i l'estat espanyol. 
Perpinyà, 1973, 11p. 
  16- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITE 
EXECUTIU. Per l'alliberació social i nacional de Catalunya. Amsterdam, 
Abril 1940, 26p. 
 17- MARLES, Josep. Els pobles hispànics en la lluita contra Franco i 
Falange i pel seu alliberament. [Mèxic], 1944, 29p. 
 
b- J. Marlés. Llibres. 
  1- Libro amarillo francés. Documentos diplomáticos 1938-1939. París: 
Casa Editorial Garnier Hermanos, 1940, 461p. 
  2- ESTRUCH TOBELLA, Joan. El PCE en la clandestinidad 1939-1956. 
Madrid: Siglo Veintiuno Editores, 1982, 258p. 
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FP (Josep Marlés). 2 (2). 
 
a- J. Marlés. Premsa. 
 I- Free Catalonia (USA). 
  II època, (11-IX-1983) 
 II- Fuerza Nueva (Madrid). 
  nº 475, (14-II-1976) 
 III- L'Hora (Barcelona). 
  Any II, nº 8, (27-XI-1980) 
 IV- L'Humanité (Mèxic). 
  Portantveu d'ERC. 
  III època, nº 10-11-12, (Abril-Maig-Juny 1960) 
           nº 15, (30-IX-1961) 
           nº 16, (30-XI-1961) 
 V- L'Humanité (París). 
  nº  3085-3086, (19-26 Juliol 1919) 
 VI- El Llamp (Barcelona). 
  Revista d'opinió, debat, informació i documentació. 
  nº 11, (30-VIII-1984) 
 VII- Le Nouvel Observateur (París) 
  nº 572, (2-I-1975) 
 VIII- Oriflama (Barcelona). 
  II època, nº 13, (20-26 Agost 1977) 
 IX- Paris Match (París). 
  nº 823, (16-I-1965) 
  nº 999, (29-VI-1968) 
  nº 1000, (6-VII-[196.]) 
 X- Presència (Barcelona). 
  Any XVI, nº 535, (Abril 1980) 
 
 XI- Recull Literari (París). 
  nº 2, (Abril 1957) 
  nº 4, (Octubre 1957) 
  nº 5, (Gener 1958) 
  nº 6, (Juliol 1958) 
  nº 7, (Octubre 1958) 
  nº 8, (Abril 1959) 
 XII- Ressorgir (Perpinyà). 
  nº 1, (Juliol 1970) 
  nº 2, (Agost-Setembre 1970) 
  nº 3, (Octubre-Novembre 1970) 
 XIII- Revista del Centre de Lectura (Reus). 
  IV època, nº 292, (Març 1977). 
 XIV- Sant Joan i Borras (Rosselló). 
  Revista Trimestral del Grup Rossellonès d'Estudis Catalans. 
  nº 91, (Estiu 1983) 
 XV- Servei d'Informació Nacional Català (Londres-Perpinyà). 
  Editor responsable Consell Nacional Català. 
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  Ed. especial, Londres, (16-XII-1970) 
  Nova època, Perpinyà, nº 1, (16-III-1981) 
                          nº 5-6, (15 Juliol-15 Agost 1981) 
        nº 10, (15-XI-1981) 
 XVI- Tercera República (Madrid). 
  Organo del Consejo de Gobierno. 
  Argel, nº 71, (31-VIII-1968) 
  Madrid, nº 94, (19-VII-1970) 
                      nº 102, (26-XII-1970) 
     nº 103, (29-XII-1970) 
     nº 145, (1-X-1974) 
 
FP (Josep Marlés). 2 (3) 
 
a- J. Marlés. Premsa. 
 I- Treball (Barcelona). 
  Organ central del PSUC. 
  nº  especial gràfic, (Febrer 1976) 
 II- La Verdad (Tolosa). 
  Boletín interior de la Comisión Pro-Congreso de todos los comunistas. 
  nº 3, (Novembre 1957) 
 III- Triumfo (Madrid). 
  Any XXX, nº 701, (3-VII-1976) 
 IV- Acción Socialista (París). 
  Any VII, II època, nº 39, (15-XI-1957) 
 V- Ara (Exili). 
  Organ central del FNC. 
  Extra nº 7, (Juliol-Setembre 1975) 
 VI- Arreu (Catalunya). 
  Setmanari d'informació general de Catalunya. 
  nº 15, (31 Gener-6 Febrer 1977) 
 VII- Butlletí de l'Assemblea de Catalunya (París). 
  Comissió de París. 
  nº 6, (Gener-Febrer 1975) 
 VIII- Full d'Informació de l'Assemblea de Catalunya (Perpinyà). 
  Comissió de Perpinyà. 
  [s.n.], (Març 1974) 
  nº 2, (Maig 1974) 
  nº 3, (Juliol 1974) 
 IX- Assemblea de Catalunya de Veneçuela (Caracas). 
  Recull d'informació i documentació. 
  [s.n.], (Juny 1973) 
  [s.n.], (Març 1974) 
 X- Butlletí d'Informació de la Generalitat de Catalunya (París). 
  Suplement nº 7, (Juliol [19..]) 
 XI- Butlletí Informatiu de l'Ateneu Enciclopèdic "Sempre Avant" 
(Barcelona). 
  II- època, nº 8, (Maig 1979) 
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 XII- Cambio 16 (Madrid). 
  nº 244, (9-15 Agost [197.]) 
  nº 483, (2-III-1981) 
 XIII- Butlletí Interior del Centre Cultural Català (Perpinyà). 
  nº 16, (Desembre 1983) 
  nº 17, (Març 1984) 
  nº 18, (Juny 1984) 
  nº 19, (Setembre 1984) 
  nº 20, (Febrer 1985) 
  nº 22, (Setembre 1985) 
  nº  especial, (Desembre 1985) 
  nº 21, (Juny 1985) 
  nº 22, (Setembre 1985) 
  nº 23, (Desembre 1985) 
  nº 24, (Març 1986) 
  nº 25, (Juliol 1986) 
  nº 26, (Octubre 1986) 
  nº 27, (Gener 1987) 
 XIV- Circular Moviment Europeu. Consell Català ([s.l.]). 
  nº 1, (Abril 1953) 
 XV- Cartes d'Europa (París).  
  Edició especial per a Catalunya. 
  nº 4, (Juny 1953) 
  nº 5, (Agost 1953) 
  nº 6, (Setembre-Octubre 1953) 
  nº 6, (Novembre-Desembre 1953) 
  nº 8, (Gener 1954) 
  nº 15, (Març 1955) 
  nº 18, (Octubre 1955) 
  nº 20, (Març 1956) 
 XVI- Clam (Marsella). 
  Butlletí d'informacions catalanes. Editat per Les Amis de la Culturd 
Catalane. 
  nº 7, (Octubre 1973) 
  nº 15, (Setembre 1974) 
 XVII- Combat (Exili). 
  Editat per la Coordinació de Forces Polítiques de Catalunya. 
  nº 1, (Juny 1969) 
 XVIII- Companya (Barcelona). 
  Any I, nº 1, (11-III-1937) 
 XIX- L'Escamot (Barcelona). 
  Editat per les Joventuts d'Estat Català. 
  nº 2, (Març 1982) 
 XX- L'Esplai (Barcelona). 
  Publicació dels Països Catalans i Occitània. 
  Any II, nº 56, (18-IV-1980) 
 XXI- L'Esquella de la Torratxa (Barcelona). 
  Any LXI, nº 30-32, (1-X-1937) 
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 XXII- Butlletí Interior d'Estat Català (Avinyó). 
  nº 1, (Maig 1955) 
  nº 2, (Juny 1955) 
  nº 3, (Juliol 1955) 
  nº 4, (Agost 1955) 
  nº 5, (Setembre 1955) 
  nº 6, (Octubre 1955) 
  nº 7, (Novembre 1955) 
  nº 8, (Desembre 1955) 
  nº 9, (Gener 1956) 
  nº 12, (Abril 1956) 
  nº 13, (Maig 1956) 
  nº 14, (Juny 1956) 
  nº 15, (Juliol 1956) 
  nº 16, (Agost 1956) 
  nº 17, (Setembre 1956) 
  nº 18, (Octubre 1956) 
  nº 19, (Novembre 1956) 
  nº 20, (Desembre 1956) 
  nº 21, (Gener 1957) 
  nº 22, (Febrer 1957) 
  nº 23, (Març 1957) 
  nº 24, (Abril 1957) 
  nº 26, (Maig 1957) 
  nº 27, (Juliol 1957) 
  nº 28, (Agost 1957) 
  nº 29, (Setembre 1957) 
  nº 30, (Octubre 1957) 
  nº 32-33, (Desembre 1957-Gener 1958) 
  nº 34, (Febrer 1958) 
  nº 35-36-37, (Març-Abril-Maig 1958) 
  nº 38-39-40, (Juny-Juliol-Agost 1958) 
  nº 41-42, (Setembre-Octubre 1958) 
  nº 43-44, (Novembre-Desembre 1958) 
  nº 45-46, (Gener-Febrer 1959) 
  nº 47, (Novembre 1959) 
 XXIII- Etudes Soviétiques (París). 
  Suplement nº 312, (Març 1974) 
 
FP (Josep Marlés). 2 (4) 
 
a- J. Marlés. Retalls de Premsa. Catalunya. 
 I- Catalunya. Diversos. 
 II- Catalunya. Història. 
 III- Catalunya. Política catalana: 1976- 
 IV- Catalunya. Moviment Obrer. 
 
b- J. Marlés. Retalls de Premsa. Catalunya Nord. 
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 I- Catalunya Nord. Varis. 
 
c- J. Marlés. Retalls de Premsa. Espanya. 
 I- Espanys. Franquisme. 
 II- Espanya. Guerra 1936-1939. 
 III- Espanya. Andalusia. 
 IV- Espanya. Política espanyola: 1973-1979. 
 V- Espanya. Moviment Obrer. 
 
d- J. Marlés. Retalls de Premsa. Internacional. 
 I- Internacional. Diversos. 
 II- Internacional. II Guerra Mundial. 
 III- Internacional. Revolució Russa i URSS. 
 IV- Internacional. Països Comunistes. 
 V- Internacional. Moviment Obrer. 
 
 
3- SOCIALISME 
 
FP (Josep Marlés). 3 (1) 
 
a- J. Marlés. Moviment Socialista de Catalunya. 
 I- M.S.C. Documents (1ª etapa). 
  1- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. SECCIO DE PERPINYA. 
[Carta de militant]. Perpinyà, 1966. 
  2- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. SECCIO DE PERPINYA. 
[Llista d'alguns dels militants d'aquesta secció]. Perpinyà, [196.], 2p. 
(Manuscrit). 
  3- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. SECCIO DE PERPINYA. [La 
secció del MSC dels...]. [Perpinyà], [196.], 4p. (Manuscrit). 
  4- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. [Correspondència. 
   [196.] - 5 cartes. 
   1966 - 4 cartes. 
  5- [Document manuscrit incomplert]. [s.l.], [19..], 1p. 
  6- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. CONSELL GENERAL. 
DELEGACIO A L'EXTERIOR. fCarta dirigida al Casal Català de París]. 
Perpinyà, 24-III-1967, 1p. 
 II- M.S.C. Documents (2ª etapa). 
  1- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. CONSELL GENERAL. Puig 
Antich és mort. Declaració del Consell General del MSC. Extret de 
Marxa. Organ central del MSC, Març 1974, 1p. (Mecanografiat). 
  2- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Aperturisme i repressió. 
Extret de Marxa. Organ central del MSC, Març 1974, 3p. 
(Mecanografiat). 
  3- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. [Les organitzacions 
polítiques catalanes signants d'aquest document s'adrecen a l'opinió 
pública...]. Catalunya, 1966, 2p. (Document mecanografiat signat per 
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MSC, Aliança Popular d'Esquerra Socialista, Força Socialista Federal, 
Front Nacional de Catalunya, Front Obrer Català i PSUC). 
  4- [MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA]. Problemàtica social. 
[s.l.], [19..], 1p. (Fotocòpia). 
  5- [MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA]. Uncongrés històric. [s.l.], 
[19..], 5p. (Mecanografiat). 
  6- [MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA]. Anàlisis crític del projecte 
de declaració: "Un salt endavant en...". [París], 24-IX-1970, 2p. 
(Document mecanografiat acompanyat d'un full amb notes 
manuscrites). 
  7- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. [Comentari des de 
Barcelona del document "Anàlisis del Projecte de declaració "Un salt 
endavant""]. Barcelona, 17-X-1970, 3p. (Mecanografiat). 
  8- COMISSIO COORDINADORA DE FORCES POLITIQUES DE 
CATALUNYA. Declaració. Catalunya: MSC, Desembre 1969, 2p. 
(Mecanografiat). 
  9- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. CONSELL GENERAL 
INTERIOR. Declaració. [Catalunya], [19..], 11p. (Mecanografiat). 
  10- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. CONSELL GENERAL DE 
L'INTERIOR. Declaració del Consell General de l'interior. Catalunya, 
Octubre 1966, 4p.  
  11- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. [L'enquesta que 
sotmetem a la teva consideració...]. [s.l.], [196.], 1p. (Mecanografiat). 
  12- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. COMITE EXECUTIU. 
Enfront d'algunes deficiències político-administratives del nostre 
moviment. Informe que el Comité Executiu presenta al Consell General. 
Barcelona, Maig 1968, 2p. (Mecanografiat). 
  13- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Informe del Comité 
Executiu. [s.l.], 31-V-1968, 3p. (Mecanografiat). 
  14- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Informació general. 
Notes sobre les jornades revolucionàries a França. [s.l.], Juny 1968, 5p. 
(Mecanografiat) 
  15- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. [Tota organització es 
caracteritza pels objectius que l'animen...]. [Barcelona], Juliol 1968, 6p. 
(Mecanografiat). 
  16- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Per l'adequació del 
programa d'acció política (vers la unitat popular) al moment actual. 
[s.l.], [19..], 5p. (Ciclostillat). 
  17- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Per acabar amb la 
dictadura. [s.l.], [19..], 6p. (Mecanografiat). 
  18- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Butlletí de l'exterior nº 1. 
[s.l.], [19..], 4p. 
  19- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Butlletí interior. França, 
Març 1972, 2p. 
  20- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA ; FEDERACIO 
DEMOCRATA SOCIALISTA. A tots els ciutadans de Catalunya. [s.l.], 
[19..], 1p. (F.V.). 
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  21- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Fulla d'informació sobre 
la reunió del Consell de Coordinació. [s.l.], [19..], 1p. (Mecanografiat). 
  22- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Reunió del Consell 
General del MSC el 3 d'abril a Perpinyà. Perpinyà, [19..], 6p. 
(Mecanografiat). 
  23- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. CONSELL GENERAL. Per 
una política nacionalitària correcta en el sí del moviment obrer i popular. 
[s.l.], Gener 1971, 2p. (Mecanografiat). 
  24- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. CONSELL GENERAL DE 
L'INTERIOR. [El Consell General de l'interior del MSC s'ha reunit...]. 
Barcelona, 26-IX-1966, 2p. (Mecanografiat). 
  25- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Assemblea de Catalunya. 
Extret de Marxa, Gener 1973, 3p. (Mecanografiat). 
  26- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. La desbandada. Extret de 
Marxa, Maig 1974, 2p. (Mecanografiat). 
  27- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Un pas endavant en 
l'articulació de l'alternativa democràtica. Important reunió de forces 
polítiques basques i catalanes. Extret de Marxa, Maig 1974, 1p. 
  28- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Una victòria del 
moviment popular! Una victòria de la unitat!. Extret de Marxa, Gener 
1971, 1p. 
  29- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. [L'incorporació de m. al 
procés de cs, tot i ser un pas plenament coherent...]. [s.l.], [19..], 1p. 
(Mecanografiat). 
  30- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. COMITE EXECUTIU. [El 
dia 19 de junio nos ha sido entregada vuestra carta...]. [s.l.], 21-VI-
1974, 5p. (Ciclostilat). 
  31- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Copie du document 
traduit du catalan, communiqué à la presse française le 15-XII-1966. 
[França], 1966, 2p. (Mecanografiat). 
 III- M.S.C. Documents anotats per J. Marlés. 
  1- [MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA]. La rendibilitat de sang. 
[s.l.], [19..], 2p. (Document incomplet?). 
  2- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. SERVEI DE 
DOCUMENTACIO POPULAR. El Ayuntamiento de Barcelona, nido de 
vivos, listos y aprovechados (Traducción castellana). [s.l.], Febrer 1970, 
8p. (Mecanografiat). 
  3- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. SERVEI DE 
DOCUMENTACIO POPULAR. La oligarquía y la "igualdad de 
oportunidades". [s.l.], [19..], 6p. (Mecanografiat).  
  4- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Esquemes de les 
ponències a presentar al VIIIè Congrés. Orientacions prèvies. [s.l.], 
[19..], 5p. (Mecanografiat). 
  5- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Elaboració teòrica. 
Esquemes de discussió. [s.l.], [19..], 4p. 
  6- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Al poble de Catalunya. 
Catalunya, Juliol 1969, 1p. (Full volant signat també pel FNC, ERC, PSC i 
UDC). 
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  7- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. CONSELL DE 
COORDINACIÆ. Report del Consell General. [s.l.], [19..], 5p. 
(Mecanografiat). 
  8- PALLACH, Josep. Un gran partit pel nostre poble. [s.l.], F19..], 10p. 
(Mecanografiat). 
  9- MARLES, Josep. [Guió establert per a la discussió amb el company 
Rovira per una crida a la reunificació del Moviment Socialista Català]. 
París, 1956, 3p. (Mecanografiat). 
  10- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. COMITE NACIONAL. 
Appel à la solidarité. [França], [196.], 1p. (Mecanografiat). 
 
b- J. Marlés. Convergència Socialista de Catalunya. 
 I- C.S.C. Documents. 
  1- CONVERGENCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. Sobre el treball 
d'articulació dels socialistes a nivell peninsular. [s.l.], [19..], 3p. 
(Mecanografiat). 
  2- CONVERGENCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. Per la unitat dels 
socialistes de Catalunya. [s.l.], [19..], 2p. (Mecanografiat). 
3- CONVERGENCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. Comunicado de la 1ª 
Asamblea de Delegados de la Convergencia Socialista. [s.l.], Gener 
1975, 2p. (Mecanografiat). 
  4- CONVERGENCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. [Tres mesos del 
primer govern de la monarquia = 7 morts per exercir els seus drets...]. 
[Catalunya], [1976G, 1p. (F.V.). 
  5- CONVERGENCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. Pel socialisme. [s.l.], 
[19..], 7p. (Mecanografiat). 
  6- CONVERGENCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. Sobre la situació 
política actual. Informe de la Permanent de la Coordinadora General de 
la Convergència Socialista. [s.l.], [19..], 7p. (Mecanografiat). 
  7- [CONVERGENCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA]. [He vingut a parlar 
de socialisme]. [s.l.], [19..], 11p. (Mecanografiat). 
  8- [CONVERGENCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA]. [Per començar es 
necessari fer unes precisions sobre el títol de la conferència...]. 
[Barcelona], Maig 1975, 15p. (Mecanografiat. Conferència donada al 
Collegi d'Advocats de Barcelona). 
  9- [CONVERGENCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA]. Notes entorn del 
Congrés Constituent. [s.l.], [19..], 5p. (Ciclostilat). 
  10- CONVERGENCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. COORDINADORA 
GENERAL. [La C.G. de la CSC ha aprobado la distribución a todos los 
círculos...]. [Catalunya], Gener 1976, 3p. (Mecanografiat). 
  11- Por la unidad de los socialistas de Catalunya. [Catalunya], Juliol 
1974, 2p. (F.V.). 
  12- CONVERGENCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. Objectius dels 
cercles de Convergència Socialista. [s.l.], [197.], 2p. (Mecanografiat). 
  13- CONVERGENCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. El procés de 
Convergència Socialista. [Catalunya], [197.], 3p. (Mecanografiat). 
  14- CONVERGENCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. Sobre el procés de 
Convergència Socialista. [Catalunya], [197.], 5p. (Mecanografiat). 
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  15- CONVERGENCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. Deu notes de treball 
per a una discussió col.lectiva sobre la situació política actual. 
[Catalunya], Novembre 1974, 2op. (Mecanografiat). 
  16- CONVERGENCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. El proceso de 
Convergencia Socialista. [Catalunya], [197.], 2p. (Mecanografiat). 
 II- C.S.C. Retalls de Premsa. 
 
c- J. Marlés. Partit Socialista de Catalunya (Congrés). 
 I- P.S.C. (c). Documents. 
  1- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (c). Encara no saps a qui 
votar? Per guanyar els drets de la dona. Barcelona, 1976. (Tríptic de 
propaganda electoral). 
2- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (c). Guanyem la llibertat. 
Manifest del PSC (c). Barcelona, 1976. (Tríptic de propaganda electoral). 
  3- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (c). Ara és l'hora catalans. Un 
projecte convincent per Catalunya, per una millor qualitat de vida. 
Barcelona, 1976. (Tríptic de propaganda electoral). 
  4- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (c). Canviar l'escola per canviar 
el país. Barcelona, 1976. (Tríptic de propaganda electoral). 
  5- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (c). Per una Catalunya sana. 
Barcelona, 1976. (Tríptic de propaganda electoral). 
  6- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (c). Els joves amb un 
socialisme jove. Barcelona, 1976. (Tríptic de propaganda electoral). 
  7- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (c). ¿Por qué necesitamos la 
autonomía? Barcelona, 1976. (Tríptic de propaganda electoral). 
  8- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (c). Amb el socialisme una 
vellesa digne i feliç. Barcelona, 1976. (Tríptic de propaganda electoral). 
  9-MOVIMENT DELS JOVES SOCIALISTES DE CATALUNYA. Comunicat 
del Moviment dels... als companys del P.S.C.(c). Catalunya, 17-I-1977, 
4p. (Mecanografiat). 
  10- PARTIT SOCIALSITA DE CATALUNYA (c). [Nosaltres treballadors, 
homes i dones de Catalunya...]. Barcelona, [1976]. (Tríptic). 
  11- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (c). Circular interna. 
Catalunya, 27-I-1977, 4p. (Mecanografiat). 
  12- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (c). Lluita urbana i comarcal. 
[Barcelona], [197.], 28p. (Mecanografiat). 
  13- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (c).Declaració de constitució 
del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). Barcelona, [197.], 
12p.  
  14- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (c). Per l'entesa dels catalans. 
Catalunya, 17-I-1977, 2p. 
  15- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (c). El partit socialista contra 
el terrorisme feixista. Catalunya, 28-I-1977, 2p. 
  16- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (c). Nota de premsa. 
 II- P.S.C.(c). Correspondència Secció del Rosselló - P.S.C.(c) 
Barcelona. 
  [197.] - 1 carta. 
  1976 - 4 cartes. 
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  1977 - 51 cartes. 
  1978 - 40 cartes. 
  1979 - 14 cartes. 
 III- P.S.C.(c). Retalls de premsa. 
 
FP (Josep Marlés). 3 (2) 
 
a- J. Marlés. Partit Socialista de Catalunya (PSC-PSOE). 
 I- P.S.C (PSC-PSOE). Documents. 
  1- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC-PSOE). CONSELL DE 
FEDERACIO.[Ordre del dia de la reunió de 27 de Novembre de 1979 a 
Girona]. Girona, 17-XI-1979, 1p. (Mecanografiat). 
  2- [PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC-PSOE)]. Proposta 
declaració de principis. [s.l.], [197.], 2p. (Mecanografiat). 
  3- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC-PSOE) ; UNIO GENERAL 
DE TREBALLADORS. L'onze de setembre: una jornada de reivindicació 
popular i nacional. [Barcelona], Setembre 1978, 2p. 
  4- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Per un partit 
militant. [Barcelona], 11-IX-1978, 2p. 
  5- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Pla anual d'acció 
del partit 1981. Barcelona, [1981], 28p. 
 II- P.S.C.(PSC-PSOE). Documets anotats per J.Marlés. 
  1- [PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC-PSOE)]. Comentaris i 
alternatives per a la ponència d'organització. [Barcelona], [197.], 4p. 
(Mecanografiat). 
  2- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC-PSOE). SECRETARIAT 
DEL CONGRES CONSTITUENT. Propuesta de planificación hacia el 
Congrés. Catalunya, Juliol 1976, 2p. 
  3- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC-PSOE). Proposta de 
planificació cap el Congrés. [Barcelona], Juny 1976, 2p. 
 III- P.S.C.(PSC-PSOE). Retalls de premsa. 
 
b- J. Marlés. Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament). 
 I- P.S.C.(R). Retalls de premsa. 
 
c- J. Marlés. Conferència Socialista Ibèrica. 
 I- C.S.I. Documents. 
  1- CONFERENCIA SOCIALISTA IBERICA. Manifiesto de alternativa 
democrática. [s.l.], [1975], 2p. (Mecanografiat). 
  2- CONFERENCIA SOCIALISTA IBERICA. Declaración sobre principios y 
perspectivas estratégicas de la C.S.I. [s.l.], [1975], 1p. (Mecanografiat). 
  3- CONFERENCIA SOCIALISTA IBERICA. Comunicado de la C.S.I. [s.l.], 
27-IV-1975, 1p. (Mecanografiat). 
  4- PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL. SECCIO DE RELACIONS. 
[Carta comunicant els dies en que serà celebrada la C.S.I.]. [s.l.], 
[1975], 1p. (Mecanografiat). 
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  5- CONFERENCIA SOCIALISTA IBERICA. [Relació dia per dia de les 
intervencions fetes durant la celebració de la C.S.I.]. [s.l.], Juny 1975, 
9p. (Mecanografiat). 
6- CONFERENCIA SOCIALISTA IBERICA. IIon comunicat de la C.S.I. 
[s.l.], 8-VI-1976, 1p. (Mecanografiat). 
 
d- J. Marlés. Federació de Partits Socialistes. 
 I- F.P.S. Documents. 
  1- FEDERACIO DE PARTITS SOCIALISTES. Primer comunicado. [s.l.], 7-
III-1976, 2p. (Mecanografiat). 
 II- F.P.S. Retalls de premsa. 
 
e- J.Marlés. Partit Socialista Obrer Espanyol. 
 I- PSOE. Documents. 
  1- PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL. COMITE EXECUTIU 
FEDERAL. Los problemas de la democracia. Madrid: PSOE, 1981, 10p. 
 II- PSOE. Retalls de premsa. 
 
f- J. Marlés. Aliança Sindical Obrera. 
 I- A.S.O. Documents. 
  1- ALIANÇA SINDICAL OBRERA. SECRETARIS D'INFORMACIO. Circular 
confidencial. Otra maniobra contra ASO. [s.l.], [1965], 8p. 
(Mecanografiat). 
  2- ALIANÇA SINDICAL OBRERA. Un nouveau procès à Madrid. La 
répression contre l'Aliance Syndicale Ouvrière. [França], [196.], 1p. 
(Mecanografiat). 
  3- ALIANÇA SINDICAL OBRERA. L'ASO vous fait connaitre la copie de 
l'interview de Mr. J. Guilleme-Bruton à un de nos membres, publiée 
dans Le Figaro du 2-III-1965. [França], 1965, 3p. (Mecanografiat). 
 
g- J. Marlés. Escrits diversos sobre socialisme. 
 I- Història del Socialisme. 
  1- TEPAVAC, Mirko. El socialisme no té el dret d'acudir a la violència. 
[s.l.], Setembre 1968, 3p. (Article traduit del francès i publicat a Revista 
de la Política Internacional, [s.l.], (5-IX-1968) nº 442). 
  2- MOLAS, Isidre. El partit socialista català. L'Avenç Barcelona, ([19..]), 
p.358-363. 
 II- Escrits de J. Marlés. 
  1- MARLES, Josep. Per una transparència política. [s.l.], 1986, 1p. 
(Fotocòpia). 
  2- MARLES, Josep. Document adreçat a Joan Raventós, a petició seva. 
França, Agost 1977, 4p. (Mecanografiat). 
  3- MARLES, Josep. Entorn el problema de les relacions orgàniques del 
socialisme. [França], [197.], 3p. (Mecanografiat). 
4- MARLES, Josep. Ponència Congrés PSC. Clarificació a una política 
internacional. [Barcelona], 1977, 2p. (Mecanografiat). 
  5- MARLES, Josep. [Sí la discussió del temari ha de tenir la virtud...]. 
[França], 1974, 7p. (Mecanografiat). 
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  6- MARLES, Josep. Encara hi som a temps. [França], 30-IV-1977, 2p. 
(Document mecanografiat acompanyat d'una carta del diari Avui dirigida 
a J. Marlés del dia 5-V-1977, negant la publicació d'aquest article). 
  7- MARLES, Josep. Una aportació a la Convergència Socialista. [França], 
3-I-1975, 4p. (Mecanografiat). 
  8- MARLES, Josep. [A la lectura del document "Pel socialisme"...]. 
[França], 1975, 3p. (Mecanografiat). 
  9- MARLES, Josep. [Sintetització: el document "Sobre la situació política 
actual"...]. [França], [197.], 2p. (Mecanografiat). 
  10- MARLES, Josep. Contribució a una estratègia general. [Barcelona], 
[1977], 3p. (Mecanografiat). 
  11- MARLES, Josep. Un deure democràtic. [França], Maig 1978, 3p. 
(Document mecanografiat tramès al diari Avui, però que no va ser 
publicat). 
  12- MARLES, Josep.[Volguts companys. En l'època en que el 
"Moviment"...]. [França], 1969, 2p. (Mecanografiat). 
  13- MARLES, Josep. Document H. [França], 1970, 2p. (Mecanografiat). 
  14- MARLES, Josep. Precisió per una comprensió d'aquesta etapa 
política encetada després del nostre allunyament del PSUC (Comorera). 
[s.l.], [19..], 1p. (Mecanografiat). 
  15- MARLES, Josep. [La preocupació nostra a l'endemà de donar per 
liquidat...]. Perpinyà, 5-VIII-1977, 1p. (Manuscrit). 
  16- MARLES, Josep. Les diferències amb els comunistes. [s.l.], [19..], 
2p. (Mecanografiat). 
 III- Premsa estrangera. 
 IV- Escrits sobre socialisme: Països Catalans. 
  1- COMISSIO DE REAGRUPAMENT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA. 
Per una constituent dels socialisme català. París, 1-IV-1957, 6p. 
(Mecanografiat). 
  2- A la classe obrera catalana, a tots els socialistes de Catalunya. [s.l.], 
Gener 1958, 2p. (Mecanografiat). 
  3- RECONSTRUCCIO SOCIALISTA DE CATALUNYA. Los puntos básicos 
de reconstrucción socialista. [Catalunya], Juny 1975, 3p. 
(Mecanografiat). 
  4- CONVERGENCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA ; CONVERGENCIA 
SOCIALISTA DEL PAIS VALENCIA ; PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES. 
[Reunides les delegacions sotasignants per primera vegada...]. Castelló 
de la Plana. 29-II-1976, 1p. (Mecanografiat). 
  5- La nostra opinió sobre l'A.A.E.C. Còpia del resum del company 
Rovira. [s.l.], Febrer 1955, 3p. (Fotocòpia). 
6- Reflexions entorn de les converses tingudes amb el company Rovira, 
en quant a la personalitat de l'A.A.E.C. en la conjuntura actual. [s.l.], 
22-II-1955, 2p. (Mecanografiat). 
  7- Aixequem ben alta la bandera nacional de Francesc Macià, [s.l.], 
[19..], 3p. 
  8- CONFRONTACIO SOCIALISTA CATALANA. Acta nº 1. Reunió del 24-
XI-1956. [s.l.], [1956], 1p. 
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  9- PALLACH, Josep. Treball presentat per... [s.l.], [195.], 3p. 
(Mecanografiat). 
  10- GIRONELLA, Enric. Divagacions entorn del socialisme democràtic. 
[s.l.], 1954-1956, 5p. (Mecanografiat). 
  11- ROC, Carmel. Per l'unitat socialista. [s.l.], 1954-1956, 2p. 
(Mecanografiat). 
  12- COMISSIO DE REAGRUPAMENT DELS SOCIALISTES CATALANS. Per 
una constituent del socialisme català. [s.l.], [19..], 2p.  
  13- Guió. [s.l.], [19..], 3p. (Mecanografiat). 
  14- La unitat nacional, exigència històrica. [s.l.], [19..], 2p. (Fotocòpia). 
  15- A tots els socialistes de Catalunya: a la classe obrera catalana. 
[s.l.], [196.], 2p. (Mecanografiat). 
  16- SERRA I MORET, Manuel. El President de la Generalitat al poble de 
Catalunya i als catalans a l'exili. Perpinyà, Maig 1954, 1p. (F.V.). 
  17- [Sumario nº 80 de 1965. Juzgado de Orden público rollo nº 84 de 
1965]. Madrid, 2-II-1966, 46p. 
  18- [La constatació que hom pugui fer de l'existència d'una dèbil 
consciència...]. [s.l.], [19..], 1p. (Document mecanografiat incomplet). 
 
FP (Josep Marlés). 3 (3). 
 
a- J. Marles Premsa Socialista: M.S.C. 
 I- Butlletí d'Informació (París). 
  Servei d'Informació i Publicacions del M.S.C. 
     [s.n.], (Març 1970)          
 II- Butlletí Interior [París]. 
  nº 2, (1956) 
 III- Butlletí de l'Interior [París]. 
  nº 1, (Juny 1966) 
  nº 2, (Juliol 1966½. 
 IV-  Company [Catalunya]. 
  Any II, nº 1, (Gener 1973) 
       nº  especial, (Febrer 1973) 
       nº 3, (Setembre 1973) 
          Any III, nº 1, (Gener 1974) 
                               nº 3, (Abril 1974) 
                      nº 4, (Abril 1974) 
                        nº 6, (Juny-Juliol 1974) 
  
 V- Endavant (París - Tolosa). 
  Butlletí interior del M.S.C. 
  Iª època, París, nº 15, (27-X-1945) 
  IIª època, Tolosa, nº 75, (Març-Abril 1955) 
                       nº 80, (Desembre-Gener 1955) 
                       nº 81, (Febrer-Març 1956) 
                       nº 85, (Setembre-Octubre 1956) 
                       nº 89, (Març 1957) 
                       nº 90, (Abril-Maig 1957) 
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                       nº 91, (Juny 1957) 
                       nº 92, (Juliol-Agost 1957) 
                       nº 93, (Setembre-Octubre 1957) 
                       nº 94, (Novembre 1957) 
                       nº 95, (Desembre 1957-Gener 1958) 
                       nº 96, (Febrer 1958) 
                       nº 97, (Març 1958) 
                       nº 98, (Abril 1958) 
                       nº 99, (Maig-Juny 1958) 
                       nº 100, (Juliol-Agost 1958) 
                       nº 102, (Octubre-Novembre 1958) 
                       nº 103, (Desembre 1958) 
                       nº 104, (Gener 1959) 
                       nº 105, (Febrer 1959) 
                       nº 106, (Març-Abril 1959) 
                       nº 107, (Maig 1959) 
                       nº 108, (Juny 1959) 
                       nº 109, (Juliol 1959) 
                       nº 110, (Agost-Setembre 1959) 
                       nº 111, (Octubre 1959) 
                       nº 112, (Novembre-Desembre 1959) 
                       nº 113, (Gener 1960) 
                       nº 114, (Febrer-Març 1960) 
                       nº 115, (Abril 1960) 
                       nº 116, (Maig-Juny 1960) 
                       nº 117, (Juliol 1960) 
                       nº 118, (Agost-Setembre 1960) 
                       nº 120, (Desembre-Gener 1961) 
                       nº 121, (Febrer-Març 1961) 
                       nº 122, (Abril 1961) 
                       nº 125, (Novembre 1961) 
                       nº 126, (Gener 1962) 
                       nº 127, (Febrer-Març 1962) 
                       nº 128, (Maig 1962) 
                       nº 129, (Juny 1962) 
                       nº 130, (Juliol-Agost, 1962) 
                       nº 131, (Octubre 1962) 
                       nº 132, (Novembre 1962) 
                       nº 133, (Gener 1963) 
                       nº 134, (Març 1963) 
                       nº 135, (Maig 1963) 
                       nº 136, (Setembre-Octubre 1963) 
                       nº 137, (Novembre 1963)  
     nº 138, (Gener 1964) 
                       nº 139, (Febrer-Març 1964) 
                       nº 140, (Abril-Maig 1964) 
                       nº 141, (Juny-Juliol 1964) 
                       nº 142, (Setembre 1964) 
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                       nº 143, (Octubre 1964) 
                       nº 144, (Novembre-Desembre 1964) 
                       nº 145, (Febrer 1965) 
                       nº 146, (Abril 1965) 
  Nova etapa, Tolosa, nº 147, (Juny 1965) 
                       nº 148, (Setembre 1965) 
                       nº 149, (Desembre 1965) 
                       nº 150, (Abril 1966) 
                       nº 151, (Setembre 1966) 
                       nº 152, (Desembre 1966) 
                       nº 153, (Febrer 1967) 
                       nº 154, (Juny 1967) 
                       nº 155, (Desembre 1967) 
                       nº 156, (Maig 1968) 
 VI- Unir [s.l.]. 
  Publicacions de les seccions comarcals del M.S.C. 
  [s.n.], (Gener 1970) 
 VII- Marxa [s.l.]. 
  Publicació del M.S.C. 
  [s.n.], Novembre 1971) 
  [s.n.], (Gener 1973) 
  Any VII, nº 2, (Maig 1974) 
              nº  extraordinari, (Juliol 1974) 
 
b- J. Marlés. Premsa Socialista: P.S.C. 
 I- Circular Interna [Barcelona]. 
  Circular interna d'informació del P.S.C. 
  Iª etapa, nº 4, (13-I-1977) 
                nº 5, (29-I-1977) 
                nº 7, (21-II-1977) 
  IIª etapa, nº 4, (22-X-1977) 
                             nº 7, (10-I-1978) 
                             nº 8, (24-I-1978) 
                             nº 9, (5-II-1978) 
                    nº 10 extraordinari, (([1978]) 
                             nº 11, (24-II-1978) 
                             nº 13, (10-IV-1978) 
 II- La Força del Camp [Barcelona]. 
  Butlletí del Front de Lluita pagesa. 
  nº 0, (Desembre 1976) 
 III- Roig (Barcelona). 
  Revista Socialista dels Universitaris. 
  nº 3, (Maig 1977)                                        
 
c- J. Marlés. Premsa Socialista: C.S.C. 
 I- Convergència [Catalunya]. 
  Portantveu de la C.S.C. 
  nº  extraordinari, (Març-Abril 1976) 
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 II- Convergència Informa Catalunya. 
  Butlletí Informatiu d'Urgència de la C.S.C. 
  nº 2, (24-X-1975) 
              nº 4, (23-XII-1975) 
  nº 5, (5-II-1976) 
  nº 6, (9-III-1976) 
  nº 7, (23-IV-1976) 
 III- Correspondència Socialista [Catalunya]. 
  Organ de discussió interna de la C.S.C. 
  nº 1, (Març 1975) 
  nº 3, (Juliol 1975) 
 
d- J. Marlés. Premsa Socialista: P.S.C.(PSC-PSOE). 
 I- L'Informació Socialista [Barcelona]. 
  Butlletí Interior. 
  nº 1, (Març 1979) 
 II- L'Opinió Socialista Barcelona. 
  Portaveu del P.S.C.(PSC-PSOE). 
  nº 2, (5-VIII-1978) 
  nº 4, (2-IX-1978) 
 
e- J. Marlés. Premsa Socialista: U.G.T. 
 I- Lligam París. 
  Butlletí mensual d'informació de la U.G.T. de Catalunya. 
        IV època, nº 10, (Octubre 1947) 
 II- Butlletí Interior UGT Perpinyà. 
  Butlletí Interior del Secretariat de Catalunya de la U.G.T. 
  nº 7, (Març 1959) 
  nº 9, (Juliol 1959) 
  nº 10, (Novembre 1959) 
 
 
4- DOCUMENTS RELACIONATS AMB PERSONATGES 
POLITICS CATALANS 
 
FP (Josep Marlés). 4 (1).  
 
a- J. Marlés. Escrits sobre Joan Comorera. 
 I- Articles de premsa. 
  1- COLOMER, Josep Mª. Comorera i la qüestió nacional. L'Avenç 
Barcelona, ([19..]), p.40-44. 
  2- ALARIN, Nolasc. Comorera, record d'un viatge a Burgos amb Manuel 
Moreno. L'Avenç Barcelona, (Novembre 1984) nº 76, p.10-12. 
(Fotocòpia) 
  3- Comorera, cara y cruz. La Vanguardia Barcelona, (11-IV-1978), p.9. 
(Fotocòpia). 
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  4- MARTI SALVAT, C. La meva petita aportació a la veritat sobre J. 
Comorera. Canigó [Barcelona], ([19..]), p.7-9. (Fotocòpia). 
  5- L'expulsió de Joan Comorera. El Correo Catalán Barcelona, (21-IV-
1985) nº 13, p.257-260. (Fotocòpia). 
  6- STRUCH, Joan. Comorera y las purgas del P.C. Historia 16 Madrid, IV 
(Desembre 1979) nº 44, p.26-36. 
  7- MASSIP, Evarist. Qui era Comorera? Canigó [Barcelona], XXIII (15-I-
1977) nº 484, p.18-20. 
  8- COLOMER, Josep Mª. Comorera dirigent del PSUC. Nous Horitzons 
Barcelona, (Abril-Maig-Juny 1982) nº 79, p.72-84. 
  9- ARDIACA, Pere. Sobre l'expulsió de Joan Comorera. Separata de 
Nous Horitzons Barcelona, (Octubre-Desembre 1976), p.39-45. 
 II- Articles inèdits sobre Joan Comorera. 
  1- VINYES ESPIN, J. [Carta dirigida al Director de El País de Barcelona 
comentant un article sobre J. Comorera publicat en aquest diari]. 
Décines, 5-VI-1985, 2p. (Fotocòpia). 
  2- MARTI SALVAT, C. Desperta't Catalunya. [s.l.], [19..], 4p. 
(Ciclostilat). 
 III- Escrits del PSUC contra Joan Comorera. 
  1- Declaración del Secretario del PSUC. Sobre la conducta política de 
Juan Comorera. Mundo Obrero [París], P.C.E., ([19..]), p.2. (Fotocòpia). 
 IV- Retalls de premsa sobre Joan Comorera. 
 V- Solidaritat Internacional amb Joan Comorera. 
  1- Solidarité avec Joan Comorera. París, [1957], 1p. (F.V. signat per 
diverses personalitats). 
  2- [Joan Comorera, Secretari General del PSUC...]. [s.l.], [1957], 1p. 
(F.V.). 
 VI- PSUC-C: Biografies. 
  1- SOLER VIDAL, J. Abelard Tona i Nadalmei (1901-1980). Xaloc Mèxic, 
(Maig-Juny 1981) nº 113, p.60-62. 
  2- FERRER, Miquel. Abelard Tona i Nadalmei (1901-1980). Xaloc Mèxic, 
(Març-Abril 1981) nº 112, p.35-36. 
  3- FERRER, Miquel. Abelard Tona i Nadalmei (1901-1980). Canigó 
Barcelona, (17-XI-1981) nº 697, p.10. 
  4- Qüestionari sobre la biografia política de Joan Comorera. 
 
b- J. Marlés. Documents de Joan Comorera. 
 I- Escrits de Joan Comorera. 
  1- Carta del Secretari General del PSUC al Secretari General d'un partit 
germà. París, 21-XI-1949, 1p. (Mecanografiat). 
  2- [Carta de Joan Comorera al company Moix]. París, 5-IX-1949, 1p. 
(Mecanografiat). 
  3- [Carta del Secretari General del PSUC, Joan Comorera, als 
companys]. [París], 30-VIII-1949, 1p. (Mecanografiat). 
  4- COMORERA, Joan. Declaració de..., Secretari General del PSUC. 
París, 14-XI-1949, 4p. 
  5- COMORERA, Joan. La setmana política. [s.l.], [19..], 1p. (Fotocòpia 
d'un article de premsa). 
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 II- Correspondència de Joan Comorera. 
  1- [1 carta manuscrita de Rosa Santacana dirigida als seus germans]. 
París, 18-XI-1949, 1p. (Fotocòpia). 
 
FP (Josep Marlés). 4 (2).  
 
a- J. Marlés. J. Tarradellas: Correspondència. 
 I- J. Tarradellas: Correspondència enviada. 
  [19..] - 1 carta. 
  1971 - 1 carta. 
  1972 - 2 cartes. 
  1973 - 5 cartes. 
  1974 - 8 cartes. 
  1975 - 2 cartes. 
 II- J. Tarradellas: Correspondència rebuda. 
  1971 - 2 cartes. 
  1972 - 1 carta. 
 III- J. Tarradellas: Correspondència amb Josep Marlés. 
  [19..] - 10 cartes. 
  1974 - 1 carta. 
  1975 - 2 cartes. 
  1976 - 1 carta. 
  1978 - 2 cartes. 
  1979 - 1 carta. 
  1980 - 1 carta. 
 IV- J. Tarradellas: Correspondència amb Joaquim Marlés. 
  [19..] - 4 cartes. 
  1975 - 2 cartes. 
  1976 - 1 carta. 
  1978 - 3 cartes. 
  1979 - 4 cartes. 
  1980 - 1 carta. 
 V- J. Tarradellas: Correspondència amb Consell de Forces Polítiques. 
  1974 - 1 carta. 
  1975 - 2 cartes. 
  1976 - 5 cartes. 
 
b- J. Marlés. J. Tarradellas: Discursos, parlaments, etc. 
  1- TARRADELLAS, Josep. Catalans. París, 27-II-1956, 3p. 
  2- TARRADELLAS, Josep. Catalans, Exili, Desembre 1961, 8p. 
  3- TARRADELLAS, Josep. [Discurs pronunciat en l'homenatge al Dr. 
Pere Bosch i Gimpera, ex-rector de la Universitat de Barcelona i ex-
conseller de la Generalitat de Catalunya]. París: Generalitat de 
Catalunya. Serveis d'Informació. [1967], 7p. 
  4- Còpia d'una carta enviada per l'Honorable President de la Generalitat 
de Catalunya, Sr. Josep Tarradellas, el 9 de Novembre del 1968, a un 
ex-professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Choisy-le-Roi, 
[1968], 13p. 
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  5- TARRADELLAS, Josep. Catalans. Exili, Febrer 1969, 4p. 
  6- Unes declaracions del President de la Generalitat al diari La Dépèche 
de Tolosa de Llenguadoc. Butlletí d'Informació de la Generalitat de 
Catalunya [Exili], (1974), 2p. (Còpia mecanografiada). 
  7- Parlament de l'Honorable President de la Generalitat de Catalunya, 
Josep Tarradellas, Pronunciat a Tolosa de Llenguadoc el 13 d'Abril del 
1975. [ExiliG: Generalitat de Catalunya. Serveis d'Informació, [1975], 
11p. 
  8- TARRADELLAS, Josep. Ciutadans de Catalunya. [Exili], 1-XII-1975, 
5p. (Ciclostil). 
  9- Mensaje del Honorable Presidente de la Generalidad de Cataluña, 
Josep Tarradellas. Exili: Generalitat de Catalunya. Serveis d^Informació, 
1-XII-1975, 4p. 
  10- Resum del Parlament de l'Honorable President de la Generalitat de 
Catalunya, Josep Tarradellas, pronunciat a Tolosa de Llenguadoc el 13-
IV-1975. [Exili]: Generalitat de Catalunya. Serveis d'Informació, [1975], 
8p. 
  11- TARRADELLAS, Josep. Ciutadans de Catallunya. Saint Martin-le-
Beau, 21-IV-1976, 3p. (Fotocòpia). 
 
c- J. Marlés. J. Tarradellas: Retalls de Premsa. 
 
d- J. Marlés. Generalitat de Catalunya: Correspondència. 
 I- Secretaria General: Correspondència. 
  1973 - 1 carta. 
  1974 - 2 cartes. 
  1976 - 1 carta. 
 II- Servei d'Informació: Correspondència. 
  1955 - 3 cartes. 
 III- Secretaria de la Presidència: Correspondència. 
  1954 - 2 cartes. 
 
e- J. Marlés. Generalitat de Catalunya: Presidència. 
 I- Presidència: Notes de premsa. 
 
f- J. Marlés. Generalitat de Catalunya: Premsa. 
 I- Butlletí d'Informació de la Generalitat de Catalunya (París). 
  nº 7, (Juliol 1955) ; suplement del nº 7. 
  nº 10, (Novembre-Desembre 1955) 
  nº 11, (Gener-Febrer 1956) 
  nº 12, (Març-Abril 1956) 
  nº 13, (Maig 1953) ; 3 suplements del nº 13. 
  nº 18, (Març-Abril 1957) 
  nº 19, (Maig-Juny 1957) 
  nº 20, (Juliol-Setembre 1957) 
  nº 21, (Octubre-Desembre 1957) 
  nº 22, (Gener 1958) 
  nº 24, (Març 1959 ; Suplement del nº 24. 
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 II- Butlletí d'Informació de la Generalitat de Catalunya (Nova època), 
(París). 
  (1974), 2 exemplars sense nº. 
  1975), 1 exemplar sense nº. 
  (1976), 3 exemplars sense nº. 
 
g- J. Marlés. Generalitat de Catalunya: Diversos. 
  1- CATALUNYA. GENERALITAT. La Generalitat de Catalunya, Juny 1977-
Setembre 1978. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Servei de 
Publicacions, 29-IX-1978, 130p. 
  2- CATALUNYA. GENERALITAT. Disposiciones sobre el restablecimiento 
provisional de la Generalidad de Cataluña, promulgadas desde el 2 de 
Julio de 1977 hasta el 18-III-1978. Copia del documento entragado al 
Presidente del gobierno don Adolfo Suàrez por el Presidente de la 
Generalidad de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Març 
1978, 99p. 
  3- Comentaris dels problemes polítics plantejats en els darrers 
documents. [s.l.], [19..], 6p. (Document mecanografiat anotat per J. 
Marlés). 
 
 
5- DOCUMENTS PERTANYENTS A DIVERSES 
ORGANITZACIONS POLITIQUES 
 
FP (Josep Marlés). 5 (1). 
 
a- J. Marlés. PSUC Comorerista. Documents. 
 I- PSUC-C. Documents interns. 
  1- [Carta d'Evarist Massip al company MOIX]. París, 6-X-1949, 3p. 
(Mecanografiat). 
  2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Carta del Secretari 
General del PSUC, Joan Farreras al company N.O.]. Saint-Etienne, 11-
XI-1949, 2p. (Mecanografiat). 
  3- Salvem el PSUC. Tarn-et-Garonne, 26-XI-1949, 1p. (F.V. signat per 
diversos polítics catalans). 
  4- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. A tots els militants 
del PSUC. París, 7-XI-1949, 4p. (Mecanografiat). 
  5- OFICINA D'INFORMACIO DELS PARTITS COMUNISTES I OBRERS. 
[Document dirigit als companys]. París, Abril 1952, 21p. 
(Mecanografiat). 
  6- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Co-informe que 
presenta el company Lluís Mas de l'activitat desenrotllada per la 
Comissió dita de l'interior de la qual en formava part. París, Març 1952, 
15p. (Mecanografiat). 
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  7- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [El 
desenvolupament del capitalisme és desigual...]. Extret del Butlletí 
Intern del PSUC [s.l.], (1953) nº 125, 1p. (Mecanografiat). 
  8- MARLES, Joaquím. Secció de crítica i autocrítica. París, [19..], 6p. 
 II- PSUC-C. Documents públics. 
  1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. EX-SECCIO 
CATALANA DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA. COMITE EXECUTIU. 
Declaració: "Catalunya no serà lliure sense el triomf de la República". 
[s.l.], Maig 1972, 8p. 
  2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Declaració del PSUC 
sobre la presidència de la Generalitat. [s.l.], [19..], 2p. 
  3- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Declaració del PSUC 
amb motiu de la detenció del seu Secretari General J. Comorera. París, 
6-V-1950, 4p. 
 III- PSUC-C. Informes de l’interior. 
  1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [El 26 de febrer van 
començar a circular uns fulls incitant al poble a boicotejar els 
tramvies...]. Barcelona, 8-III-1951, 3p. (Mecanografiat). 
 IV- PSUC-C. Secretaria General: Comunicats. 
  1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. SECRETARIA 
GENERAL. Comunicat. París, 30-VIII-1949, 1p. (F.V.). 
  2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. SECRETARIA 
GENERAL. Comunicat. París, 29-VIII-1949, 1p. (F.V.). 
 V- PSUC-C. Secretaria General: Circulars. 
  1- París, (5-IX-1949) nº 1 
  2- París, (4-IX-1949), nº 2 
  3- París, (9-IX-1949), nº 4 
  4- París, (25-IX-1949) nº 5 
  5- París, (7-XI-1949) nº 6 
 VI- PSUC-C. Documents sobre la relació amb el grup del Barrio. 
  1- BARRIO, José del. [En conversaciones con el compañero Massip, 
miembro de la delegación en Francia del Comité Ejecutivo del PSUC...]. 
[s.l.], [19..], 1p. (Mecanografiat). 
  2- MASSIP, Evarist. Resposta de... a una carta oberta de Josep del 
Barrio]. Noisy-le-Grand, 28-IX-1958, 1p. 
 VII- PSUC-C. Incomplets. 
 
b- J. Marlés. Correspondència relacionada amb la conspiració contra el 
PSUC-C. 
 I- 1949 - 1950. 
  [19..] - 1 carta. 
  1949 - 4 cartes. 
  1950 - 2 cartes. 
 II- 1951 - 1952. 
  1951 - 31 cartes. 
  1952 - 8 cartes. 
 III- 1953 - 1957. 
  1953 - 4 cartes. 
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  1954 - 1 carta. 
  1957 - 5 cartes. 
 IV- 1982 - 1985. 
  1982 - 5 cartes. 
  1983 - 2 cartes. 
  1985 - 3 cartes. 
 V- Correspondència rebuda per Salvador Figueres. 
  [19..] - 2 cartes. 
  1945 - 2 cartes. 
  1946 - 2 cartes. 
  1947 - 2 cartes. 
  1948 - 1 carta. 
  1949 - 8 cartes. 
  1950 - 1 carta. 
  1953 - 1 carta. 
  1957 - 3 cartes. 
  1958 - 1 carta. 
  1960 - 1 carta. 
 
 
c- J. Marlés. PSUC-C: Premsa. 
 I- Butlletí Interior [s.l.]. 
  Any I, nº 1, (1-I-1950) 
   nº 2, (15-I-1950) 
                        nº 3, (1-II-1950) 
                    nº 4, (15-II-1950) 
 II- Bulletin Bimensuel [França]. 
  Any I, nº 5, (1-III-1950) 
   nº 6, (15-III-1950) 
            nº 7, (1-IV-1950) 
            nº 8, (15-IV-1950) 
            nº 9, (1-V-1950) 
            nº 10, (15-V-1950) 
            nº 11, (1-VI-1950) 
            suplement nº 12, (15-VI-1950) 
                   nº 13, (1-VII-1950) 
                     nº 14, (15-VII-1950) 
                   nº 15, (1-VIII-1950) 
                   nº 16, (15-VIII-1950) 
                   nº 17, (1-IX-1950) 
 III- Circulars [s.l.]. 
  nº 2, (Agost 1954) 
              nº 3, (Setembre-Octubre 1954) 
  nº 4, (Novembre 1954) 
  nº 5-6, (Desembre 1954 - Gener 1955) 
  nº 8-9, (Març-Abril 1955) 
  nº 11, (Juliol-Agost 1955) 
  nº 12, (Maig 1956) 
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  nº 13, (Agost 1956) 
  nº 14, (Setembre 1956) 
  [nº 15], (Octubre 1956) 
  nº 16, (Novembre 1956) 
  [nº 17], (Desembre 1956) 
  [s.n.], (Març-Abril 1957) 
  [s.n.], (Maig 1957) 
  nº 21, (Juny-Juliol 1957) 
  nº 22, (Agost-Setembre 1957) 
  nº 23, (Octubre-Novembre 1957) 
  nº 24, (Gener-Febrer 1958) 
  nº 27, (Agost-Setembre 1958) 
  [s.n.], (Maig 1959) 
  [s.n.], (Desembre 1962) 
 IV- Circulars (IIª etapa) [s.l.]. 
  nº 2, (Maig 1973) 
  nº 3, (Juny-Juliol 1973) 
  nº 4, (Novembre 1973) 
  nº 5, (Desembre 1973-Gener 1974) 
  nº 6, (Febrer-Març 1974) 
  nº 7, (Abril 1974) 
  nº 8, (Maig-Juny 1974) 
  nº 10, (Abril 1975) 
  nº 13, (Gener-Febrer 1976) 
 V- Treball Barcelona. 
  Portantveu del Comité Central del PSUC. 
  Any IX, nº 116, (1-III-1953) 
     suplement nº 116, (Març 1953) 
     [nº 117], (Abril 1953) 
                          nº 119, (1-V-1953) 
              nº 120, (15-V-1953) 
                       nº 121, (1-VI-1953) 
                       nº 122, (1-VII-1953) 
                           nº 124, (1-VIII-1953) 
                         nº 125, (Setembre-Octubre 1953) 
                        nº 126, (1-XI-1953) 
  Any X, nº 129, (1-II-1954) 
 
FP (Josep Marlés). 5 (2). 
 
a- J. Marlés. PSUC. 
 I- PSUC. Documents sancions. 
  1- [Carta de Josep Marlés a Miquel Caminal comunicant-li el que té en 
el seu arxiu relatiu a les sancions al PSUC a partir de l'exili]. Perpinyà, 
20-VIII-1982, 2p. (Mecanog.). 
  2- [Unió, per la discussió de l'informe de la direcció sobre la depuració 
del partit]. [Exili], 13-V-1943, 5p. (Mecanog.). 
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  3- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITE CENTRAL. 
DELEGACIO DE MEXIC. Resolució d'expulsió de Josep del Barrio. Mèxic, 
[19..], 8p. (Mecanog.). 
  4- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Informe de quadres 
del periode 19-IV al 7 de Juliol. [Mèxic], 1943, 3p. (Mecanog.). 
  5- MARLES, Josep. [Diverses notes manuscrites sobre les sancions del 
PSUC a l'exili]. [Perpinyà], [19..]. 
  6- [Còpia manuscrita realitzada per Joaquím Marlés d'una carta de 
Josep Marlés adreçada als companys, datada el 15-XII-1949]. [França], 
[19..], 2p. 
 II- PSUC. Escrits de Joan Comorera. 
  1- COMORERA, Joan. "El nostre deure és el de lluitar infatigablement 
per tal d'arrencar Espanya tota del camp imperialista i antidemocràtic" 
diu... en una carta oberta a J. Navarro i Costabella. París. Novembre 
1948, 4p. (Suplement nº 187 de Lluita, París). 
 
b- J. Marlés. PSUC: Premsa. 
 I- PSUC: Retalls de premsa. 
 II- Lluita París. 
  Organ del PSUC. 
  II època, nº 9, (23-VI-1945) 
                nº 23, (19-X-1945) 
                            nº 26, (4-XI-1945) 
                            nº 162, (21-VII-1948) 
                            nº 193, (23-II-1949) 
          nº 205, (18-V-1949) 
                           nº 214, (20-VII-1949) 
                           nº 215, (27-VII-1949) 
                           nº 216, (3-VIII-1949) 
          nº 217, (10-VIII-1949) 
          nº 218, (17-VIII-1949) 
          nº 219, (24-VIII-1949) 
          nº 220, (7-IX-1949) 
          nº 226, (19-X-1949) 
          nº 230, (16-XI-1949) 
                            nº 233, (15-II-1949) 
          nº 243, (15-II-1950)     
          nº 244, (22-II-1950) 
          nº 248, (22-III-1950) 
          nº 249, (29-III-1950) 
                            nº 256, (17-V-1950) 
          nº 257, (24-V-1950) 
          nº 264, (12-VII-1950) 
 
c- J. Marlés. P.C.E. 
 I- PCE: Retalls de premsa. 
 II- PCE: Documents. 
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  1- PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA. COMITE CENTRAL. Manifiesto del 
PCE a todos los españoles y a la opinión pública. [s.l.], [19..], 8p. 
 
d- J. Marlés. P.C.C. 
 I- PCC: Retalls de premsa. 
 
e- J. Marlés. Aliança Nacional de Catalunya. 
 I- A.N.C. Documents. 
  1- ALIANÇA NACIONAL DE CATALUNYA. CONSELL DIRECTIU. [Carta 
dirigida a Salvador Figueres]. París, 8-VI-1945, 1p. (Mecanog.). 
 II- A.N.C. Premsa: Catalonia Perpinyà. 
  Butlletí d'Informació de l'ANC. 
  nº 1, ([1945]) 
  [s.n.], ([1945]) 
  [s.n.], ([1945]) 
 III- A.N.C. Premsa: Catalunya Tolosa. 
  Portantveu de l'ANC 
  [Any I], nº 4, (Març 1944) 
  Any II, nº 9, (18-XI-1944) 
                     nº 10, (25-XI-1944) 
 
FP (Josep Marlés). 5 (3). 
 
a- J. Marlés. Assemblea de Catalunya. 
 I- Assemblea de Catalunya. Documents. 
  1- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO PERMANENT. Texto del 
manifiesto. Catalunya, 13-VI-1976, 1p. (Mecang.). 
  2- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO PERMANENT. Reunió de la 
XIV Comissió Permanent de l'Assemblea de Catalunya. [Catalunya], 
[197.], 1p. (Mecanog.). 
  3- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO PERMANENT. 
SECRETARIAT. Decret-Llei "Antiterrorista": nou estat d'excepció. 
[Catalunya]: Convergència Socialista, Setembre 1975, 2p. (F.V.). 
  4- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO PERMANENT. 
SECRETARIAT. No a les militaritzacions! Llibertat pels militars 
demòcrates detinguts! [Catalunya: Convergència Socialista, Febrer 
1976, 1p. (F.V.). 
  5-ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Comunicat de la XII Sessió de la 
Comissió Permanent de l'Assemblea de Catalunya. [Catalunya], 
Desembre 1975, 1p. 
  6- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO PERMANENT. Volem 
l'estatut. Barcelona, 16-I-1977, 1p. (F.V.). 
  7- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Comunicat de la XI Comissió 
Permanent de l'Assemblea de Catalunya: Al poble de Catalunya. 
Barcelona, Desembre 1974, 1p. (Mecang.). 
  8- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Reproducció dels acords presos per la 
X Comissió Permanent de l'Assemblea de Catalunya celebrada el maig 
de 1974. [Catalunya], [Maig 1974], 1p. (Mecanog). 
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  9- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO PERMANENT. 
SECRETARIAT. Crida al poble de Catalunya. [Catalunya], Juny 1972, 1p. 
(F.V.). 
  10- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. "L'Assemblea de Catalunya no pot ser 
posada a la presó perque és al carrer". [Catalunya], [197.], 1p. (F.V.). 
  11- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Manifest de l'Assemblea de 
Catalunya. Catalunya, 13-VI-1976. (Retall de premsa). 
  12- Els 113 detinguts parlen. Declaració adreçada a l'Assemblea de 
Catalunya. Barcelona, 7-XI-1973, 1p. (Mecanografiat). 
  13- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO PERMANENT. 
SECRETARIAT. L'Assemblea de Catalunya amb la classe obrera. 
[Catalunya, 14-IV-1973, 2p. (F.V.).  
  14- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO PERMANENT. 
SECRETARIAT. [De nou un obrer ha estat assassinat per la policia]. 
FCatalunya], 6-IV-1973, 1p. (F.V.). 
  15- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO PERMANENT. 
SECRETARIAT. Escolteu les emissions de l'Assemblea de Catalunya els 
dimarts, dijous i dissaptes de 13,30 a 13,45 hores ondes curtes 19,50 
m., 20,50 m. i 24, 50 m.. Crida al poble de Catalunya. [Catalunya], Juny 
1972, 1p. (F.V.). 
  16- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Declaració de la Iª sessió de 
l'Assemblea de Catalunya. Catalunya, Novembre 1971, 2p. (F.V.). 
  17- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. [La consecució de l'amnistia general 
dels presos i exiliats polítics]. [Catalunya], 7-XI-1971. (Número per 
algun sorteig). 
  18- NOVAIS, José Antonio. Espagne. L'église et l'opinion catalanes 
comdamnent rigoureusement l'arrestation d'une centaine de personnes 
à Barcelone. [França], [197.], 4p. (Mecanografiat). 
  19- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. [Pretenem que quan les 
circonstàncies ho permetin l'Assemblea...]. [Catalunya], [197.], 1p. 
(Mecanografiat). 
  20- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Projecte de resposta. [Catalunya], 
[197.], 1p. (Mecanografiat). 
  21- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Cap a la IIª sessió plenària de 
l'Assemblea de Catalunya. Catalunya, 23-I-1973, 9p. 
  22- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Pel camí de la IIª sessió de 
l'Assemblea de Catalunya. [Catalunya], [1973], 6p. (Mecanografiat). 
  23- [2 documents incomplets]. 
 II- Assemblea de Catalunya: Documents de J. Marlés. 
  1- MARLES, Josep. [La Commission de l'Assemblée de Catalogne à 
Perpignan...]. Perpinyà, [197.], 1p. (Document mecanografiat 
acompanyat de notes manuscrites de J. Marlés). 
  2- MARLES, Josep. Document adreçat a la Comissió Permanent de 
l'Assemblea de Catalunya. [Perpinyà], Desembre 1972, 3p. (DOcument 
mecanografiat amb notes manuscrites de J. Marlés). 
  3- MARLES, Josep. [Catalans amics...]. [Perpinyà], [19..], 1p. 
(Mecanograf.). 
 III- Assemblea de Catalunya: Exili. 
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  1- GRUP DE CATALANS DE TOLOSA DE LLENGUADOC. En Catalogne 
tous les partis et groupements de l'opposition adoptent un programme 
commun de lutte contre le franquisme. [Tolosa], 10-XI-1971. (Retall de 
premsa fotocopiat). 
  2- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. DELEGACIO DE PERPINYA. Als catalans 
de l'exili. [Perpinyà], [197.], 4p. (Document mecanografiat acompanyat 
d'un full amb anotacions manuscrites). 
  3- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO DE PERPINYA. [Les 
detencions fetes a Sabadell de ciutadans demòcrates i nacionalistes 
acusats de pertànyer a l'Assemblea de Catalunya...]. [Perpinyà], [197.], 
1p. (Mecanogra.). 
4- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO DE PERPINYA. [Mr. François 
Miterrand, premier sécretaire du parti socialiste...]. [Perpinyà], [197.], 
1p. (Mecanogra.). 
  5- [ASSEMBLEA DE CATALUNYA]. Junt amb la present us enviem les 
dues Resolucions que es prengueren a Tolosa...]. Marsella, 3-II-1974, 
1p. (Mecanograf.). 
  6- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO PERMANENT. 
SECRETARIAT. Al poble de Catalunya. Franco prop de la mort. [França], 
[Juliol 1974], 1p. (Ciclostil). 
  7- PARTI SOCIALISTE. SECRETARIAT NATIONAL. Appel a l'opinion 
publique. París, Novembre 1973, 1p. (Ciclostil). 
  8- Resolució feta a l'Aplec-Pro Assemblea de Catalunya en data 15 de 
Juliol. [França], [15-VII-1973], 1p. (Mecanogra.). 
  9- COMISSIONS PRO-ASSEMBLEA DE CATALUNYA A FRANÇA. Crida a 
tots els catalans i amics de Catalunya. França, [1973], 1p. (Document 
mecanografiat acompanyat del programa d'actes de l'Aplec-Pro 
Assemblea de Catalunya  acelebrar el dia 15 de Juliol de 1973). 
  10- COMISSIO PRO-ASSEMBLEA DE CATALUNYA A PERPINYA. [La...  
dirigeix aquesta lletra a tots els ministres de Relacions Exteriors dels 9 
de la C.E.E.]. Perpinyà, 4-XI-1973, 1p. (Mecanogra.). 
  11- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. DELEGACIO DE PARIS. Halte à la 
repression. París, Novembre 1975, 1p. (F.V.). 
  12- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO PERMANENT. 
SECRETARIAT. Missatge de...  als participants en l'Aplec Pro-Assemblea 
del Rosselló. [Catalunya, [Juliol 1973], 1p. (Ciclostil). 
  13- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO PERMANENT. 
[Convocatòria per a una reunió]. [Perpinyà], [Març 1977], 1p. 
(Document mecanografiat acompanyat d'un full amb notes 
manuscrites). 
  14- Editorial pel Butlletí de l'Assemblea de Catalunya a Perpinyà. 
[Perpinyà], [19..], 2p. (Mecanografiat). 
  15- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO DE PERPINYA. Full 
d'informació de febrer de 1974. Perpinyà, 1974, 1p. (Mecanografiat). 
  16- COMISSIO D'ADHESIO DE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA DE 
TOLOSA DE LLENGUADOC. [Carta dirigida a la Comissió d'Adhesió de 
l'Assemblea de Catalunya  de Perpinyà]. Tolosa, 13-X-1973, 1p. 
(Mecanogra.). 
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  17- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO DE PERPINYA. [La 
Comissió de Perpinyà de l'Assemblea de Catalunya s'ha reunit per 
establir les bases de la seva actuació futura...]. [Perpinyà], [197.], 1p. 
(Mecanogra.). 
  18- [ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO DE PERPINYA]. Aplec de 
Toluges, 28-VII-1974. Declaració de la Iª sessió de l'Assemblea de 
Catalunya]. Toluges, 1974, 1p. (Document mecanografiat acompanyat 
del programa dels actes de l'Aplec]. 
  19- MOVIMENT D'ADHESIO DE L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA DE 
TOLOSA DE LLENGUADOC. [Carta dirigida als compatriotes]. Tolosa, 7-
XII-1974, 1p. (Mecanogra.). 
  20- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO DE PERPINYA. "Llista nº 8 
d'ajut als 113". [Perpinyà], [197.], 1p. (Document amb l'encapçalament 
mecanografiat i la llista feta a mà). 
  21- FASSEMBLEA DE CATALUNYA]. Intervenció de conclusió a l'acte del 
25 d'abril organitzat pel Patronat per la Lliga dels Drets de l'Home. 
Perpinya, [197.], 1p. (Document mecanografiat acompanyat del F.V. 
anunciant el programa de l'acte). 
  22- [ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIO DE PERPINYA]. [Catalans 
i amics de Catalunya...]. Perpinyà, 15-VII-1973, 1p. (Mecanografiat). 
  23- [2 retalls de premsa referents a la crida a tots els catalans residents 
al Rosselló feta per la Comissió de Perpinyà de l'Assemblea de 
Catalunya]. 
  24- MOVIMENT D'ADHESIO A L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA. [El...  us 
invita a la reunió d'informació...]. Tolosa, 29-V-1973. (F.V.). 
  25- NOVAIS, José Antonio. Espagne. L'église et l'opinion catalanes 
condamnent vigoureusement l'arrestation d'une centaine de personnes 
à Barcelone. [França], [196.], 4p. (Mecanografiat). 
 
b- J. Marlés. Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya. 
  1- COMISSIO COORDINADORA DE FORCES POLITIQUES DE 
CATALUNYA. Declaració. Per la ruptura democràtica. Catalunya, 7-XI-
1974, 2p. (Mecanogra.). 
  2- COMISSIO COORDINADORA DE FORCES POLITIQUES DE 
CATALUNYA. [La...  integrada per partits de posicions i idearis 
diferents...]. [Catalunya], 14-I-1975, 1p. (F.V.). 
  3- COMISSIO COORDINADORA DE FORCES POLITIQUES DE 
CATALUNYA. Al poble de Catalunya. Catalunya: Convergència Socialista, 
Setembre 1975, 2p. 
  4- COMISSIO COORDINADORA DE FORCES POLITIQUES DE 
CATALUNYA. Declaració de la... Al poble de Catalunya. [Catalunya], 
Desembre 1974, 5p. 
 
c- J. Marlés. Consell de Forces Polítiques de Catañunya. 
  1- CONSELL DE FORCES POLITIQUES DE CATALUNYA. Crida del...  Al 
poble de Catalunya. [Catalunya], [197.], 1p. 
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  2- CONSELL DE FORCES POLITIQUES DE CATALUNYA. Al poble de 
Catalunya. [Catalunya]: Convergència Socialista, Febrer 1976, 1p. 
(F.V.). 
  3- [El President de la Generalitat de Catalunya, honorable Sr. Josep 
Tarradellas i el Consell de Forces Polítiques de Catalunya...]. París, 11-
IV-1976, 1p. (Mecanogra.). 
 
d- J. Marlés. Amics del Pare Llorens (Toulouse). 
 I- Amics del Pare Llorens: Correspondència diversa. 
  1- Grup d'Amics del Pare Llorens a Josep Font, Arquebisbe de 
Tarragona. Tolosa, 13-XII-1973, 2p. (Còpia mecanografiada enviada a 
totes les autoritats eclesiàstiques de Catalunya). 
  2- Grup d'Amics del Pare Llorens al Dr. Jubany i Arnau, Cardenal i Bisbe 
de Barcelona. Tolosa, 14-IV-1974, 2p. (Mecanogra.). 
  3- Grup d'Amics del Pare Llorens a Cassià Maria Just, Abat de 
Montserrat. Tolosa, 28-VI-1974, 1p. (Mecanogra.). 
  4- Grup d'Amics del Pare Llorens a Carlos Arias Navarro, President del 
Govern de Franco. Tolosa, 25-I-1974, 1p. (Mecanogra.). 
  5- Grup d'Amics del Pare Llorens al Dr. Antonio Añoveros, Bisbe de 
Bilbao. Tolosa, 14-III-1974, 1p. (Mecanogra.). 
  6- Grup d'Amics del Pare Llorens a Francisco Coloma Gallego, General i 
ministre de Guerra del Govern d'Arias Navarro. Tolosa, 9-I-1975, 1p. 
(Mecanografiat). 
  7- Grup d'Amics del Pare Llorens a Lluís Xirinacs, sacerdot català 
empresonat a Carabanchel. Tolosa, 9-I-1975, 1p. (Mecanogra.). 
  8- Grup d'Amics del Pare Llorens. Carta oberta enviada als Srs. 
Arquebisbes, Bisbes de Catalunya i a l'Abat de Montserrat. Tolosa, 2-III-
1974, 1p. (Mecanogra.). 
  9- Grup d'Amics del Pare Llorens a Antonio Añoveros, bisbe de Bilbao. 
Tolosa, 1-III-1974, 1p. (Mecanogra.). 
  10- Grup d'Amics del Pare Llorens al Pare Llovera, d'Oriflama. Tolosa, 
19-IX-1974, 2p. (Mecanogra.). 
 
e- J. Marlés. Casal Català - Llar de Germanor Catalana. 
  1- LLAR DE GERMANOR CATALANA. Traducció de les declaracions fetes 
pel Pare Abat de Montserrat, J.M. Escarré, al Sr. J.A. Navaïs, 
corresponsal a Madrid del diari Le Monde de París, i publicades el dia 
14-XI-1963. Tolosa, [1963], 2p. 
  2- CASAL CATALA. Els catalans exiliats han commemorat a Tolosa de 
Llenguadoc la proclamació de la República espanyola del 14-IV-1931. 
Tolosa, [1974], 2p. 
  3- CASAL CATALA ; LLAR DE GERMANOR CATALANA. 44è Aniversari de 
la proclamació de la República a Barcelona. Acte de fidelitat catalano-
republicana. Tolosa, Març-Abril 1975, 1p. 
 
f- J. Marlés. Comissions Obreres. 
  1- COMISSIONS OBRERES. Ponència sobre estratègia sindical. [s.l.], 
[19..], 16p. 
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g- J. Marlés. Congrés Européen du Travail. 
  1- CONGRES EUROPEEN DU TRAVAIL. Programa. París, Abril 1956. 
(Tríptic). 
  2- CONGRES EUROPEEN DU TRAVAIL. SECRETARIAT 
D'ORGANISATION. [Carta i butlleta d'inscripció]. París, Abril 1956, 1p. 
  3- [Carta del periòdic Cartes d'Europa dirigida a Josep Marlés fent-li 
arribar una invitació per al Congrés Européen du Travail]. París, 20-IV-
1956, 1p. (Mecanogra.). 
 
h- J. Marlés. Conseil Général Espagnol du Mouvement Européen. 
  1- CONSEIL GENERAL ESPAGNOL DU MOUVEMENT EUROPEEN. 
SECRETARIA GENERAL. Informe sobre los recientes sucesos de la 
Universidad de Barcelona. [París], Març 1957, 13p. 
  2- CONSEIL GENERAL ESPAGNOL DU MOUVEMENT EUROPEEN. 
SECRETARIAT GENERAL. Résolution sur la soi-disant politique 
européenne du gouvernement franquiste. París, [1957], 1p. 
(Mecanogra.). 
  3- CONSEIL GENERAL ESPAGNOL DU MOUVEMENT EUROPEEN. 
Résolution de solidarité avec les étudiants de Barcelone. París, [1957], 
1p. 
 
i- J. Marlés. Consell Nacional Català. 
  1- CONSELL NACIONAL CATALA. Missatge al poble català. Barcelona i 
Londres, 11-IX-1969, 4p. 
  2- CONSELL NACIONAL CATALA. PRESIDENCIA. Per una solidaritat 
nacional i democràtica. Crida a la unió dels catalans. Toluges de 
Rosselló, 28-VII-1974, 4p. (Mecanogra.). 
  3- MOVIMENT CATALA REPUBLICA DEMOCRATIC. Dictàmen presentat 
pel MCRD a la IIª Sessió Plenària de l'Assemblea de Catalunya. 
[Catalunya], Octubre 1973, 4p. 
 
j- J. Marlés. Cristianos por el socialismo. 
  1- CRISTIANOS POR EL SOCIALISMO. Documento final. Avila, Gener 
1973, 7p. (Mecanogra.). 
 
k- J. Marlés. Front Nacional de Catalunya. 
  1- FRONT NACIONAL DE CATALUNYA. 23 d'abril, diada de Catalunya. 1 
de maig, jornada del treball. [Catalunya], [19..], 1p. (Full volant signat 
també pel Bloc Català d'Estudiants i la Joventut Obrera del Front 
Nacional de Catalunya). 
 
l- J. Marlés. Moviment Català Republicà Democràtic. 
  1- MOVIMENT CATALA REPUBLICA DEMOCRATIC. Als catalans de l'exili. 
Per Catalunya i per les llibertats democràtiques. Tolosa: Assemblea de 
Catalunya. Comissió Permanent, Gener 1973, 1p. (F.V.). 
  2- MOVIMENT CATALA REPUBLICA DEMOCRATIC. El...  als catalans 
anti-franquistes i amics de Catalunya. Tolosa, 1972, 1p. (F.V.). 
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 3- MOVIMENT CATALA REPUBLICA DEMOCRATIC. Declaració. 
[Exili], Juliol 1972, 1p. (Mecanogra.). 
  4- MOVIMENT CATALA REPUBLICA DEMOCRATIC. [Per aclarir certes 
confusions que s'han manifestat a l'entorn del Moviment...]. Tolosa, 
Gener 1973, 1p. (F.V.). 
 
m- J. Marlés. Partit Carlí. 
  1- PARTIT CARLI. El carlismo y la Junta Democrática de España. [s.l.], 
15-IX-1974, 2p. (Document mecanografiat, còpia del Butlletí Intern del 
Carlisme). 
 
n- J. Marlés. Partit Obrer d'Unificació Marxista. 
  1- PARTIT OBRER D'UNIFICACIO MARXISTA. COMITE CENTRAL. El 
POUM ante la fase final de la dictadura franquista. Los objetivos del 
momento son: liquidación del franquismo, restauración de las libertades 
democráticas, elecciones libres, Asamblea constituyente. París, Juny 
1957, 4p. 
 
o- J. Marlés. Resistència Catalana. 
  1- [Todos los catalanes son una mierda, Luís de Galinsoga. Boicot total 
a La Vanguardia]. [Barcelona], [196.]. (F.V.). 
  2- RESISTENCIA CATALANA. ["Resistència Catalana" vous fait parvenir 
le contenu -traduit au français- d'une feuille actuellement très répandue 
en Catalogne...]. París, Març 1960. (F.V.). 
  3- RESISTENCIA CATALANA. Au peuple catalan. [París], [196.]. (F.V.). 
  4- RESISTENCIA CATALANA. [Resistència Catalana us fa tramesa del 
contingut d'un full abundantment distribuït, en aquests moments, a 
Catalunya, en favor de la llengua i de la cultura catalanes...]. París, Març 
1960, 1p. 
  5- RESISTENCIA CATALANA. Al poble de Catalunya. París, [1960]. 
(F.V.). 
  6- ["No sé amb què fonamentes el teu optimisme a l'assegurar que 
aquest any serà el darrer...]. [s.l.], [19..], 1p. (Document 
mecanografiat, incomplet?). 
 
p- J. Marlés. Unió General de Treballadors. 
 I- UGT: Correspondència UGT - Federació Sidero-metallúrgica de 
Catalunya. 
  1947 - 10 cartes. 
  1948 - 5 cartes. 
  1949 - 1 carta. 
 II- UGT: Documents. 
  1- UNIO GENERAL DE TREBALLADORS. Problemes professionals. [Exili], 
[19..], 2p. (Manuscrit). 
 2- UNIO GENERAL DE TREBALLADORS. Informe que presenta el 
delegado de la España antifranquista sobre la situación de la misma. 
[Exili], [194.], 6p. (Document mecanografiat amb notes manuscrites). 
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q- J. Marlés. Comunicats conjunts. 
  1- Un documento importante. Para acabar con la situación en que se 
consume España, las fuerzas democráticas ofrecen una solución digna e 
incruenta. París, Febrer 1957, 4p. (Document signat per: PSOE, Partido 
de Izquierda Republicana, Partido de Unión Republicana, Partido 
Republicano Federal, Paritido Nacionalista Vasco, Acción Nacionalista 
Vasca, ERC, MSC, UGT, CNT, Solidaridad de Trabajadores Vascos). 
 
r- Franquisme: Repressió. 
  1- El totalitarismo al desnudo. Franco suprime explicitamente el "habeas 
corpus" y las supuestas garantías del ciudadano contenidas en el Fuero 
de los españoles. Madrid, Abril 1957. (F.V.). 
  2- [AUTO: En la ciudad de Barcelona, a 5 de marzo de 1957...]. 
Barcelona, 1957, 2p. (Ciclostil). 
  3- La répression à l'Universitéde Salamanque. [França], [195.]. (f.V.). 
  4- La nueva generación española està en actitud de espera. [Espanya], 
[1975], 14p. (Document mecanografiat que recull diversos articles 
d'autors varis). 
  5- Guerra civil sense fi. L'Abat de Montserrat acusa el règim de Franco. 
[s.l.], [1969], 5p. (Còpia manuscrita d'un escrit publicat al diari Publik 
[s.l.], (14-III-1969)). 
  6- [Telegrames enviats el 16 de febrer de 1974 pel President de la 
Generalitat de Catalunya i pel President del Parlament de la República 
Espanyola al Secretari General de L'ONU, Sr. Kurt Waldheim]. [Exili], 
1974. 1p. (Mecanograf.). 
  7- [Catalans! 18 consellers de l'Ajuntament de Barcelona s'han oposat al 
ensenyament del català...]. [Catalunya], [19..]. (F.V.). 
  8- Visca el Portugal democràtic. [Catalunya], 26-IV-1974. (F.V.). 
 
s- J. Marlés. Premsa. 
 I- Premsa: Catalunya (París). 
  Organe des immigrés catalans.  
  Any I, nº 4, (26-VIII-1939) 
         nº 5, (2-IX-1939) 
 
FP (Josep Marlés). 5 (4). 
 
a- J. Marlés. Estat Català. 
 I- Estat Català: Documents. 
  1- BARTOLI I GUIU, Salvador. L'estratègia d'Enric Adroher (Gironella). 
[s.l.], Setembre 1978, 3p. (Mecanogra.). 
  2- ESTAT CATALA. Estatuts del partit. [s.l.], [19..], 4p. (Mecanogra.). 
 II- Estat Català: Correspondència. 
  1941 - 1 carta. 
  1950 - 1 carta. 
  1955 - 2 cartes. 
  1980 - 1 carta. 
  1982 - 6 cartes. 
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  1983 - 9 cartes. 
  1984 - 18 cartes. 
 
b- J. Marlés. Escrits sobre els fets de Prats de Molló. 
 I- Prats de Molló: Articles de premsa. 
  1- [PLANES, Jordi]. Entrevista amb Josep Marlés, un dels de Prats de 
Molló. Canigó Barcelona, [(1976)], p.17. (Retall de premsa). 
  2- PLANES, Jordi. Ara fa cinquanta anys. La conjuració catalana de 
"Prats de Molló". Canigó Barcelona, (1976), p.15-17. (Retall de premsa). 
  3- MASCARELL, Ferran. Conversa amb Enric Ucelay da Cal. Macià: un 
polític sorprenent. L'Avenç Barcelona, II època, (Desembre 1983) nº 66, 
p.25-38. 
  4- CATALUNYA. GENERALITAT. Commemoració del 25è Aniversari de la 
diada del 14 d'abril del 1931. Butlletí d'Informació de la Generalitat de 
Catalunya París, (Maig 1956) supl. nº 13, 27p. 
  
II- Prats de Molló: Documents. 
  1- Interrogatori del coronel Macià. La Nova Catalunya Cuba, [(19..)], 
p.11. (Retall de premsa). 
  2- MARLES, Josep. 1926, Prats de Molló: Apunts. [Perpinyà], Març 
1968, 16p. (Document mecanografiat amb notes manuscrites). 
  3- MARLES, Josep. Autòpsia de Macià. Perpinyà, [1983], 1p. 
(Mecanograf.). 
  4- MARLES, Josep. Més respecte a la veritat. [Perpinyà], [1980], 1p. 
(Còpia mecanografiada d'un article publicat al diari Avui Barcelona, (1-X-
1980)). 
  5- MARLES, Josep. Una crida dels combatents de Prats de Molló. 
(Projecte de crida). [Perpinyà], Maig 1977, 3p. (2 còpies del mateix 
document, una manuscrita, l'altra mecanografiada). 
6- [MARTI SALVAT, C.G. Còpia del "resum" del company Rovira. [s.l.], 
Febrer 1955, 5p. (Document mecanografiat incomplet). 
  7- MARLES, Joaquim. Projecte de manifest o crida als catalans. [s.l.], 
1952, 5p. (Mecanograf.). 
  8- MOVIMENT NACIONAL FRANCESC MACIA.[Borrador d'una carta 
enviada a l'Honorable President dels Estats Units d'Amèrica]. [s.l.], 
[19..], 2p. (Document mecanografiat amb notes manuscrites on es diu 
que aquesta carta no fou mai enviada). 
  9- UCELAY DA CAL, Enric. [Projecte de qüestionari relacionat amb els 
fets de Prats de Molló, adreçat a Josep Marlés]. [Barcelona], 1978, 2p. 
(Mecanografiat). 
  10- MARLES, Josep. [Resposta al qüestionari elaborat per E. Ucelay da 
Cal en relació als fets de Prats de Molló]. [Perpinyà], 1978, 15p. 
(Mecanograf.). 
 
 III- Prats de Molló: Retalls de premsa. 
 
 IV- Prats de Molló. Correspondència J. Marlés - E. Ucelay da Cal. 
  1978 - 4 cartes. 
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  1981 - 1 carta. 
  1983 - 8 cartes. 
  1984 - 7 cartes. 
 
 
6- PAPERS PERSONALS I ESCRITS DE JOSEP MARLES 
 
FP (Josep Marlés). 6 (1) 
 
a- J. Marlés. Papers personals. 
 
 I- Papers personals: Fotografies. 
  7 fotografies. 
 
 II- Papers personals: Varis. 
  1- [Full d'afiliació de Josep Marlés al Servicio de evacuación de 
refugiados españoles]. París, 2-XII-1939. 
  
 III- Papers personals: Notes, apunts, etc. 
 
b- J. Marlés. Escrits diversos 
 
 I- Articles de premsa. 
  1- MARLES, Josep. La batalla de la pau. Bulletin Mensuel du PSUC París, 
(15-VI-1950) nº 12, p.1-3. 
  2- MARLES, Josep. El PSUC, forja d'herois. Quaderns del Comunisme 
[Exili], (Juliol-Agost 1946) nº 5, p.33-36. 
  3- MARLES, Josep. Entorn d'un interrogatori. Avui Barcelona, (17-XII-
1976). (Retall de premsa). 
  4- MARLES, Josep. La raó geo-política. [s.l.], [19..], 3p. (Còpia 
mecanografiada d'un article publicat al Diari de Barcelona). 
 
 II- Altres escrits. 
  1- MARLES, Josep. Recordant la meva militància. [Perpinyà], [19..], 
22p. (Mecanograf.). 
  2- MARLES, Josep. Entorn del PSUC. [Perpinyà], [19..], 2p. 
(Mecanograf.). 
  3- MARLES, Josep. Entorn la CNT. [Perpinyà], [19..], 3p. (Mecanograf.). 
  4- [MARLES, Josep]. Projecte de carta adreçada a les Organitzacions 
Obreres Catalanes]. [s.l.], [19..], 1p. (Mecanograf.). 
  5- [MARLES, Josep]. Introducció a la resposta feta al temari. [s.l.], 
[19..], 1p. (Mecanograf.). 
  6- MARLES, Josep. Carta a un amic. [Perpinyà], Agost 1977, 2p. 
(Mecanograf.). 
  7- MARLES, Josep. Diguem amb qui vas i et diré qui ets. Perpinyà, 
[19..]. 1p. (Document mecanografiat enviat al diari Avui però no 
publicat). 
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  8- ESPANYA. REPUBLICA (III). CONSELL DE GOVERN. DELEGACIO DE 
CATALUNYA. Poble de Catalunya. [Mèxic], [19..], 2p. (Document 
redactat per Josep Marlés). 
  9- MARLES, Josep. Aixequem ben alta la bandera nacional de Francesc 
Macià. [Perpinyà], Novembre 1955, 3p. (Mecanograf.). 
  10- MARLES, Josep. [Enguany s'escauen els 50 anys de la mort de 
Francesc Macià... G. [Perpinyà], [1986], 3p. (Mecanograf.). 
  11- MARLES, Josep. Entorn al monument a Macià. [Perpinyà], 21-II-
1981, 1p. (Mecanograf.).  
 
